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Testing  Effect  with  Free  Recall  Tests
Masao  ENDO
Abstract
　Testing  improves  retention.  Initial  recall  tests  between  encoding  and  retrieval  increase  the
performance  of  the  final  test.  This  phenomenon  is  called  direct  testing  effect.  Direct  testing
effect  is  interesting  in  the  point  that  testing  effect  exists  even  when  initial  tests  are  given
without  feedback.  Moreover,  tests  increase　performance  of  later  tests  more  than  additional
study  of  the  encoding  items.  Some  cognitive  psychologists  have  studied  the  direct  testing
effect  in  the  laboratory.  The  purpose  of  this  paper  is  to  review  the  study  of  direct  testing
effect  with  recall  tests.









れている（Bangert-Drowns,  Kulik  and  Kulik,  1991）
１）。加えて、テスト施行によって成績のフィードバック
が与えられることになり、これが後の学習の指針とな
る（Fitch,  Drucker,  &  Norton,  1951）２）。最終的な
テストに先立つ初期テスト（initial  test）を行うことが
学習に良い影響を与える現象は、テスト効果（testing




















































































































からめた実験が行われ（反復回数：  Roediger  &
Karpiche,  2006ｂ 18）；Tulving,  196719）、保持期間：































に差がみられなかった。対して、Roediger  &  Karpicke
（2006ｂ）27）では、反復回数を増した場合、反復テスト
条件が反復再学習条件よりも成績が高かった。









単語（Hogan  &  Kintsch,  197131）;  Izawa,  196732）;
McDaniel  &  Masson,  198533）;  Tulving,  196734）;





193937）;  Roediger  &  Karpicke,  2006ｂ 38））。
　保持期間　初期テストから最終テストまでの保持期
間の効果を調べた研究がある（Roediger  &  Karpicke,







の効果を検証したものもある（Gates,  191741）;  Spitzer,
193942））。概して、符号化時から初期テストまでの期間
が短いほど、初期テストの効果は大きい。
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